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L ' A C T I V I T É DE L'ASSOCIATION HONGROISE 
DES SOCIÉTÉS ET ÉTABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES 
Un simple coup d'œil sur la liste des membres de cette Associa-
tion {A Tudományos Társulatok és Intézmények Országos Szövet-
sége) suffit à montrer son importance. Présidée par le ministre de 
l'Instruction publique lui-même, le comte Cuno K L E B E L S B E R G , 
elle est dirigée par M M . Elemér C Z A K Ó et Zoltán M A G Y A R Y , assistés-
d'un comitéde professeurs d'Université ; et elle comprend à peu 
près toutes les sociétés savantes de Hongrie. 
La tâche qu'elle s'est proposée en effet n'est pas mince, et exige 
le concours de toutes les sommités du pays. L'Association cherche 
à améliorer les conditions du travail intellectuel. Elle s'efforce 
d'abord de coordonner les efforts des chercheurs ; en groupant les 
savants des diverses spécialités, elle diminue les risques de la spé-
cialisation excessive, et elle permet à chaque partie de la science-
de profiter des découvertes faites dans un autre domaine. Elle 
encourage aussi l'activité intellectuelle de la province; il fut un 
temps où toute la vie intellectuelle était concentréeà Budapest; sous 
l'impulsion de l'Association, la province prend sa part des recher-
ches scientifiques, et les villes universitaires de Debiecen, Pécs ou 
Szeged rivalisent avec la capilale. L'Association surtout évite aux 
savants de la province de perdre le fruit de leurs recherches, et elle-
les aide à porter à la connaissance du monde savant les résultats-
auxquels ils sont arrivés. 
Mais le grand mérite de l'Association aura été de s'attaquer à la 
question primordiale : les difficultés matérielles qui entravent la 
publication des ouvrages savants. Elle a pris la direction des 
« Presses des Sociétés savantes » (A Tudományos Társulatok Sajtó-
vállalata), puis elle a obtenu le concours de 1'« Imprimerie uni-
versitaire » (Egyetemi Nyomda), et a fusionné les deux entreprises 
en une société par actions. Les adhérents ont une réduction de 
ao 7» sur les commandes qu'ils passent, et touchent en outre une 
ristourne annuelle de 10 La Société fait l'acquisition d'un. 
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matériel perfectionné et de tous les caractères nécessaires pour 
l'impression des ouvrages scientifiques ; elle s'occupe également 
de la publication de revues, et de leur diffusion tant à l'étranger 
qu'en Hongrie. De plus l'Association se charge des finances de 
toutes les sociétés adhérentes ; les comptes ont été unifiés, et un 
trésorier unique gère les fonds communs. Lors de la fondation, 
•certains craignaient de voir aliénée l'indépendance de chacune des 
sociétés. En réalité, l'Association, laissant à chaque société son 
entière autonomie intellectuelle, les décharge des soucis matériels 
et financiers, et leur permet de se consacrer à leur vraie tâche, la 
recherche scientifique. 
Faut-il dès lors s'étonner du succès obtenu par l'Association ? Les 
pouvoirs publics lui témoignent leur intérêt : le Ministère de l'Ins-
truction publique s'en remet à elle du soin de répartir les subven-
tions accordées par l'Etat aux sociétés et établissementsscientifiques. 
La grande majorité des revues et des sociétés confient à ses presses 
leurs travaux d'imprimerie. Fondée le 20 avril 1923, l'Association 
avait déjà reçu, lors de l'assemblée ordinaire du 17 décembre 
1925, l'adhésion de 46 sociétés savantes, dont la collaboration ne 
peut qu'activer les progrès de la pensée hongroise, encore trop peu 
connue à l'étranger. La constitution d'une telle Association est une 
nouvelle preuve de la vitalité de ce pays, durement éprouvé par 
les suites de la guerre, et qui veut se ressaisir, réorganiser sa vie, 
et perfectionner sa civilisation. 
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